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ABSTRAK
Fikasari, Reny Nur. 2011. Skripsi. Judul: “Analisis Komparatif Kinerja
Reksadana Syariah Indonesia dan Malaysia”
Pembimbing : Indah Yuliana,SE., MM
Kata Kunci : Komparatif, Kinerja, Reksadana Syariah, Sharpe, Treynor, Jensen
Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang menerapkan sistem
screening pada instrumen pasar modal syariah. Reksadana syariah adalah salah
satu instrumen yang tidak lepas dari pengawasan lembaga terkait. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kinerja reksadana syariah Indonesia dan Malaysia
periode 2008-2010 yang diukur dengan model Sharpe, Treynor dan Jensen.
Dalam mengukur kinerja reksadana syariah berdasarkan model Sharpe,
Treynor dan Jensen beberapa variabel yang digunakan adalah return per tahun,
tingkat suku bunga (SBI) dan Islamic rate index Malaysia sebagai risk free, serta
indeks saham syariah (JII) dan FTSE Bursa Malaysia Syariah emas sebagai return
of market. Pengujian hipotesis komparatif reksadana syariah Indonesia dan
Malaysia dilakukan menggunakan uji Mann-Whitney U-Test dengan teknik
analisis uji dua arah (2-tailed) yang dijabarkan melalui nilai Z skor yang terdapat
pada hasil output SPSS 15.
Hasil dari model Sharpe, Treynor dan Jensen pada tahun 2008
menunjukkan bahwa kinerja reksadana syariah Indonesia dan Malaysia
mengalami penurunan karena mendapat imbas dari krisis finansial global.
Kemudian pada tahun 2009 dan 2010 kinerja reksadana syariah kedua negara
mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Selanjutnya pada uji komparatif
reksadana syariah menggunakan Mann-Whitney U-Test berdasarkan pada analisis
dua arah (2-tailed) dengan tingkat signifikansi 5%, hasilnya menunjukkan terdapat
perbedaan kinerja reksadana syariah Indonesia dan Malaysia (sebagian besar
Hipotesis alternatif (Ha) diterima dan (Ho) ditolak).
ABSTRACT
Fikasari, Reny Nur. 2011, Thesis. Analysis of Comparative Performance of
Islamic Mutual Funds Indonesia and Malaysia.
Advisor : Indah Yuliana, SE., MM
Keywords : Comparative, Performance, Mutual Funds Sharia, Sharpe,
Treynor, Jensen
Indonesia and Malaysia are two countries that implement screening
systems in the Islamic capital market instruments. Islamic mutual funds are one
instrument that cannot be separated from oversight agencies. This study aims to
determine the performance of mutual funds Indonesia and Malaysia in 2008-2010
period, as measured by models of Sharpe, Treynor and Jensen.
Measuring the performance of mutual funds is based on the model of
Sharpe, Treynor and Jensen. There are several variables used, they are return per
annum, the interest rate (SBI) and Islamic Malaysia Index rate as risk free, as well
as Islamic stock index (JII) and the FTSE Bursa Malaysia as an Islamic gold
return of the market. Islamic mutual fund comparative hypothesis testing
Indonesia and Malaysia are performed by using the Mann-Whitney U Test with
two-way test analysis techniques (2-tailed) outlined by the Z score value
contained in the output SPSS 15.
The results from the model of Sharpe, Treynor and Jensen show that the
performance of mutual funds in 2008, Islamic Indonesia and Malaysia decreased
due to the impact of the global financial crisis. Later in the year 2009 and 2010
the performance of Islamic mutual funds of both countries experienced excellent
growth. Later in the Islamic mutual fund comparative test using the Mann-
Whitney U-Test based on the analysis of two-way (2-tailed) with significance
level of 5%, the results indicate there are differences in the performance of mutual
funds Islamic Indonesia and Malaysia (most of the alternative hypothesis (Ha)
accepted and (Ho) are rejected).
اﻟﻤﺴﺘﻠﺨﺺ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷداء اﻟﻤﻘﺎرن ﻟﻠﺼﻨﺎدﯾﻖ :”اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮعاﻟﻌﻠﻤﻲ.1102.ﻧﻮررﯾﻨﻲ،ﺳﺎريﻓﯿﻜﺎ
”اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎاﻻﺳﻼﻣﯿﺔ
ﯾﻮﻟﯿﺎﻧﺎاﻧﺪاهاﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ:اﻟﻤﺸﺮف
ﺟﻨﺴﻦ، ﺗﺮﯾﻨﻮرﺷﺎرب ،، اﻟﺸﺮﻋﯿﺔاﻷداء ، وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ، و:اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت
اﻟﻔﺤﺺ ﻓﻲ اﻟﺼﻜﻮك ﺳﻮق رأس اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ھﻤﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ أﻧﻈﻤﺔ 
ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﻲ ﺻﻚ واﺣﺪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﮭﺎ ﻋﻦ وﻛﺎﻻت .اﻟﻤﺎل اﻹﺳﻼﻣﻲ
-8002ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ أداء ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ اﻟﻔﺘﺮة .اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
.، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺎس ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺷﺎرب ، وﺟﻨﺴﻦ ﺗﺮﯾﻨﻮر0102
ﻓﻲ ﻗﯿﺎس أداء اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﺸﺎرب ، وﺟﻨﺴﻦ ﺗﺮﯾﻨﻮر 
، وﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪل اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ (اﻟﮭﯿﺌﺔ)اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ھﻲ ﻋﻮدة ﺳﻨﻮﯾﺎ، وﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة 
ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ESTFوﺑﻮرﺻﺔ (IIJ)ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ وﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﮭﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻘﺎرن اﻟﻤﺘﺒﺎدل اﺧﺘﺒﺎر .ﻟﺬھﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮقﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻋﻮدة ا
اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺠﺎرب ﻓﻲ اﺗﺠﺎھﯿﻦ ﻣﻊ ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ Uاﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎن وﯾﺘﻨﻲ 
.51SSPSاﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﺧﺮاج Zاﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ ﻗﯿﻤﺔ درﺟﺔ (اﻟﺬﯾﻞ2)اﺧﺘﺒﺎر 
، 8002ﺮﯾﻨﻮر أداء ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻃﺮاز ﺷﺎرب ، وﺟﻨﺴﻦ ﺗ
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم .اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﻓﻲ وﻗﺖ .ﺷﮭﺪ أداء ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮ ﻣﻤﺘﺎزة0102وﻋﺎم 9002
ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس Uﻣﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎن وﯾﺘﻨﻲ ﻻﺣﻖ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻹﺳﻼ
٪، ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ أداء 5ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ (اﻟﺬﯾﻞ2)ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺗﺠﺎھﯿﻦ 
ھﻮ (ھﻮ)وﻗﺒﻠﺖ و (ھﺎ)أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﯿﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ )ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ 
(.رﻓﺾ
